











































































































































































































































































































































































































































































































































註1本稿は“The2nd International Symposium on Hetuvidya& The 13th 



































4 富貴原章信『日本唯識思想史~ (大雅堂1944年5月 CW富貴原章信選集』第










































































































について溺鰭均に“A S七udyof Gomyo' s ・Expositionof Hetuvidya，' 
Text， Translation and Comments ωアIn: Logic in Buddhist scholasticis昨日
From philosophical， philological， historical and comparative perspectiu田，
ed. GregorPaul. Lumbini: Lumbini International Research Ins七itu七e，
2015， 255四350 があり、更に師茂樹に“Gomy己'sInterpretation of the 
Proof of vij;加:pti-m丘trata"In : Logic in Buddhist scholasticism. From 
phil田ophical，philological， historical and compαrative perspectives. ed 
















































































る「因明論義」論争 J (国立歴史民俗博物館 e松尾恒一編『東アジアの宗教
文化一越境と変容ー』岩田書底2014年 4 月 p395~p420) 参照。
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